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Faşizmin şaha kalktığı ve faşizmi değil yermek, eleştirmenin bile suç sayıldığı 
bir dönem imiş. Her biri kendi alanında birer değer olan öğretim üyeleri, 
dayanaksız savlarla, düzmece ve taraflı tanıklarla, yasalarda bulunmayan yeni 
suçlar yaratılarak yargılanmışlar. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde...
Hani masallar hep 
tatlı biterdi Pertev Bey
AYFER COŞKUN
ş vvel zaman içinde, kalbur saman 
: içinde, deve tellal iken, pire berber 
iken, ben annemin beşiğini tıngır 
mıngır sallar iken, memleketin bi­
rinde bir genç adam varmış. Adı PertevNaili 
Boratav'mış. (2 Eylül 1907-15 Mart 1998) 
En sevdiği şeyse masal ve halk hikâyeleriy­
miş. Annesinin anlattığı birbirinden güzel 
masalları dinleyerek büyümüşmüş. Masalı 
bu denli sever de başka iş tutar mı? Kalkmış: 
"Bunun ilmini yapacağım." diye tuttur­
muş. Yapmış da. Hocaları ondaki karşı ko­
nulmaz tutkuyu görünce, demişler ki:
“Ne durursun buralarda? Görmez misin, 
tüm masallar elden gidiyor. Artık anlatıcılar 
da bulunmaz oldu. Bari kalanları kurtar.”
Dört el 1 e sarı Imışverilengöreve.İldenile, 
köyden köye dolaşmış, yaşlı, dişsiz ağızlar­
dan masallar, maniler, tekerlemeler, deyim­
ler ve halk hikâyeleri derleyip durmuşyıllar- 
ca.
“Peki, sonra ne olmuş?" diye soruyorum.
Kalın çerçeveli gözlüğünü itiyor, kulağın­
daki işitme aygıtını düzeltiyor.
“N ’olacak, başına gelmedik kalmamış.” 
diyor, anlamlı anlamlı gülüyorardından.
Faris’in banliyölerinden İvry'deyiz. Do­
kuzuncu kattaki evin penceresinden görülen 
geniş manzarayı karşımıza almış oturuyo­
ruz. Her zamanki gibi, Buldan işi masa örtü­
sünün yayıldığı büyük sehpaya, çikolatalı 
kekler ve pasta tabakları konmuş, çay bekle­
niyor.
“Hayrünnisa, çay olmadı mı daha?" diye
sesleniyor, geçmiş karanlık günlerden kur­
tulmak istercesine. Sevgili eşi Hayrünnisa 
Hanım, yaşından beklenmeyen bir çeviklik­
le fırlayıp çaylarımızı getiriyor. Bu arada 
usul usul anlatıyor Pertev Bey:
“Benim formasyonum edebiyat öğret­
menliğidir. Öyle yetiştim. Ama masalı hep 
sevdim. Lise son sınıfta bizim sosyoloji ho­
camız Hilmi Ziya Ülken’di. Klasik konuların 
dışında konuşmalar yapardı. Sosyolojik 
araştırmaları besleyen konulardan biri ola­
rak da folklor üzerinde bolca dururdu. Bu 
bendeilgi uyandırdı. Kendisiyle konuştum. 
Beni hevesli görünce, bir folklor araştırma­
ları rehberi verdi. Anket kılavuzu diyelim 
biz. 1927’lerde,yani yirmi yaşımdayken, ta­
tilde ailemin yanma Mudurnu’ya gidiyor­
dum. “Orada folklor araştırmaları yap bu­
nunla.” dedi. Diyeceğim, folklor araştırma­
larına 1927’de başladım. Mudurnu’da tabii. 
İlk masalları annemden aldım. O rehbere gö­
re; inanışlar, adetler, masallar v.s. üzerine 
yaptığım araştırmalar, 1931 ’den itibaren ya­
yımlanmaya başladı.”
Bu çalışmalar sırasında başına gelen ko­
mik öykülere birlikte gülüyoruz. Öyle çok 
gülüyoruz ki, çaylarımızı içmeyi unutuyo­
ruz. Hayrünnisa Hanım tek söz etmeden bar­
dakları alıyor, az sonra tazelenmiş çaylarımı­
za uzanıyoruz birlikte.
“...Masal demek, hayal gücü demektir. 
Masal ‘hayali’hikâyedir. Masalı anlatan ki­
şi, sınırtanımaz hayal gücünü doğaüstü kişi­
lerle ve olaylarla doldurur.” diye sürdürüyor 
konuşmasını.
“Yani masal anlatan, istediğini, istediği gi­
bi, hiçbirsınırtanımadan anlatır. Öylemi?” 
Çayından biryudum alırken, yüzünden gi­
zemi i bi r gü I ü m sem e geç i y or.
“Öyledir de...’’diyor, duruyor biraz: 
“Bakın,birşey hatırladım şimdi. Meselâ 
masallar hep” onlar ermiş muradına.” diye 
biter. Üstelik kötülerde cezalarını bulurlar 
kırk katırla kırk satır arasında. Ama halk hi­
kâyelerinde acıklı bitenlerde vardır. Aşıklar 
dolaşır, sazlı sözlü hikâyeler anlatırlarmış 
ya, onları dinlemeye bayılırmış. Kerem ile 
Aslı’nın sonlarına üzülmüş, öyle üzülmüş 
ki: “Birdahaböyle anlatırlarsa, ahdolsun, ilk 
anlatanın boynunu vurduracağım." demiş. 
Tabii haber yayılmış. Son gelen âşık, hikâye­
nin sonunu bir güzel değiştirmiş. Kerem ile 
Aslı’yıbirleştirivermiş. Bey memnun tabii. 
Aşık da... Derler ki, bu olaydan sonra âşıklar 
meclis kurmuşlar ve bütün hikâyeleri tatlıya 
bağlamaya karar vermişler. Bilmem doğru, 
bilmem yalan.”
Merakla soruyorum:
“Yasiz.sizbirmasalın, hikâyenin sonunu
Pertev Naili Boratav araştırmalarında en büyük yardımı eşinden almıştı. Hayrünnisa Hunim tam yedi yıl Anadolu ’yu taramış, topladığı masalları Fransa 'daki eşine göndermişti.
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Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes ve Behice Boran yargılanırken...
değiştirmek zorunda bırakıldınız mı hiç?”
Düşünüyor. Tam Abidin Dino’nun arma­
ğanı “Büyük Yürüyüş” adlı tablonun önün­
de, iri berrak gözleri dalıyor bir an. Başını 
ağırağırsallıyor.
“Bırakıldım da... Hayır, değiştirmedim.”
Bu nedenle boynu vurulmamış, ne de olsa 
devir değişmişmiş, ama başına çok şey gel­
miş. İşsiz bırakılmış, yıllar süren ve bir gün 
sessizce çok sevdiği ülkesini, eşini, çocukla­
rını bırakıp gitmesine neden olan davalarla 
canından bezdirilmiş.
Allahın kulunun çok, çok söylemenin gü­
nah, devenin berber, baykuşun kadı olduğu 
bir zamanda: “Bu masal toplama da neymiş? 
Dadaloğlu, Köroğlu gibi devlete isyan eden­
lerin hikâyeleri hangi amaçla toplanıyor? 
Bunlar neden hep sonu kötü biten, isyan duy­
gularını körükleyen hikâyeler? Kocakarı te­
kerlemeleri ve saçmalıkları için de para mı 
harcanırmış?” demişler. Ayrıca Ziya Gö- 
kalp’inbirzamanlar savunduğu Türkçülüğü 
ve Namık Kemal ’i eleştirmek de ne demek­
miş? Ne olmuş, nasıl olmuşsa, böyle diyen­
lerin sesi pek bir gür çıkıyormuş. İşte bu ah­
valde, hem veri len görev geri al inmiş Pertev 
Naili’den, hem de yedi kat yerin dibindeki 
karanlıklar dünyasına gönderilmiş. Akla ka­
ranın birbirine karıştığı, cadı kazanlarının 
kaynatıldığı birdönemmiş. Üniversiteler ba­
sılıp, profesörler tartaklanır olmuşlarmış.
O ise, kendisinin ve arkadaşlarının başla­
rına geleni anlamak için dere tepe dolaşıp 
derlediği masalları,öyküleri yığmışönüne. 
Devanaları, yedi başlı ejderhalar, etleri dö­
külesi üvey analar, zalim beyler, gaddar sul­
tanlar geçmişler önünden birer ikişer.
“Acepbunlar m’ola bizimle uğraşanlar?” 
diyesiymiş. Hepsi birden kahkahalarla gül­
müşler ona.
“Biz masallarda yaşarız. Üstelik cezamızı 
da buluruz. Görmez misin ki, sizin dünyanız 
bizimkinden daha zalimdir.” demişler.
Faşizmin şaha kalktığı ve faşizmi değil 
yermek, eleştirmenin bile suç sayıldığı bir 
dönemmiş. Her biri kendi alanında birer de­
ğer olan öğretim üyeleri, dayanaksız sav­
larla, düzmece ve taraflı tanıklarla, 
yasalarda bulunmayan yeni suç- 
laryaratılarak yargılanmışlar.
“...Aleyhimdeki propa^ 
ganda kampanyasının 1944 
senesi Nisan ayında ilk işa­
retini veren Nihal Adsız ol­
muştur. O tarihlerde çıkar­
dığı Orhun mecmuasında,
Maarif Vekili’ni kendi teşki­
latı içinde dört komünisti, o 
arada beni, çalıştırmak ve hi­
maye etmekle itham ediyordu.
O yazıda yazdıklarına bakılır­
sa, ben 1937’de komünistlik pro­
pagandası yaptığım için, talebe 
olarak bulunduğum Alman­
ya’dan MaarifVekaleti’ncegeri 
çağrıldığım halde, Hasan Ali 
Yücel’in himayesi ile “ambar 
memurluğundan” doçentliğe 
terfi ettirilmişim.” (l)
Ve daha gerilere, 1937 yılı­
na gidiyoruz biri ikte.
“ ...Hakikatte ben Alman­
ya’ya gitmeden evvel üni­
versiteyi bitirmiş, iki sene 
İstanbul Edebiyat Fakülte- 
si’nde asistanlık, dört sene 
de Konya Li­
sesi’nde öğ­
r e t m e n l i k
yapmış, sahama ait, ilmi değeri 
memleket içinde ve dışında cid­
di ilim adamları tarafından tak­
dir olunan eserler vermiş bir 
kimse idim... O sırada Edebi­
yat Fakültesi’nin kadrosu müsait olsa
idi 1938’de değil, 1935’tedoçenttayinedil- 
memmümkündü.” (2)
Ambar memurluğu da Nihal Adsız’ın ona 
layık gördüğü bir işmiş. Anlaşılan kadrosuz- 
1 uk nedeniyle geçici olarak kütüphanede ça- 
lışmasıböyletanımlanmış.
Suçlamalar, savunmalar, açığa alınmalar, 
maaşsız bırakılmalar... Sokakta görüp de 
görmezden gelen bazı dostlar ve inadına sür­
dürülen çalışmalarla geçmiş günler.
Pertev Naili “Karanlıklar dünyasından” 
kurtulup, günyüzüne çıkmak için uğraşır­
ken, tutkulu çalışmalarına da hiç mi hiç ara 
vermemiş. Öğrencileri ve eşiyle birlikte, ül­
keyi dolaşıp Türk halkbilimini zenginleşti­
recek yeni kaynaklar derlemeye devam et­
miş.
“...Televizyon ne demek, daha radyonun 
bile girmediği binlerceköy vardı. Masallar 
anlatılıyordu köy kahvelerinde. Sözlü gele­
nek sürüyordu yani. Ama bu durum hızla de­
ğişmeye başlamıştı. Son şanstı biz halkbi­
limcileri için.” derken, o günlerin heyecanı­
nı yaşıyorgibi.
Bu şansı sonuna dek kullan­
maya çalışmış. Bunu yapar­
ken, gelen bir öneriyi kabul 
ederek, ABD’deki Stan- 
ford Ü ni versitesi ’ nde bi r 
kütüphanenin Türkçe 
bölümünün kuruluşunu 
gerçekleştirmiş. Kendi­
sine ABD’ye girmek 
için vize vermemişler 
ama neyse ki, kitaplar ka­
bul edilmiş. Yıllar yılları 
kovalamış, hakkındaki tüm 
davalardan aklandığı halde, 
üniversiteye dönmek için 
yaptığı başvurular reddedil­
miş. Açıktaki memurların 
boşalan kadroya öncelikle 
atanacağı hükmüne daya­
narak, atamaların takipçi­
si olmuş. 1950yılındaüç 
kez başvurmuş, bu baş­
vurularına yanıt bile ala­
mamış. Amerika’ya gidişi 
de vize verilmediği için 
gerçekleşmeyince...
Yarışması ’96 
broşüründen.)
....Günlerden birgün, topladığı masalları, 
manileri, fıkraları ve halk hikâyelerini dol­
durmuş bavuluna, düşmüş yollara. Az git­
miş, uz gitmi ş, dere tepe düz, bir yaz bir güz 
gitmiş. Dönmüş bakmış ki, ne arpa boyu, 
binlerce kilometre gitmiş. “Kaf Dağının ardı 
m ’ola?” diyesiymiş. Meğer burası başka dil­
lerin konuşulduğu, birbaşka ülkeymiş. Adı 
da Fraıisaimiş. Minnacıkbir oda bulmuş ba­
şını sokacak. Yüreği kadar darmış oda. Ama 
her sıkı ldığmda açmış bavulunu. Her açışın­
da bir masal, bir Nasreddin Hoca öyküsü 
koşmuş yardıma.
Masallar sınırtanımazmış. Ülkede bırak­
tığı eşi Hayrünnisa Hanım, yedi yıl boyunca 
onun yarım bıraktığı çalışmalara devam et­
miş. Mini minnacıkmış ve hiç yorulmamış. 
Adım adım dolaşmış Anadolu’yu: Derledik­
lerini kuşun kanadında yollamış Fransalara. 
Pertev Bey her yeni gelen masalla yeniden 
doğmuş. Dört elle sarılmış yaşama ve çok 
geçmeden de, ülkesinde kendisinden esirge­
nen çalışma olanaklarına burada kavuşmuş. 
Yıllar sonra eşi çıkıp Fransa’ya geldiğinde, 
biryandan Paris’teki Sorbonne Üniversitesi 
ve “Ecole des Hauts Etudes” de Türkçe ve 
Türk folkloru profesörlüğü yapıyormuş. Bu 
arada sürekli olarak dergilere, gazetelere 
mak al el er y azı y or, k i tapl ar y ay ı m i ıyorm uş. 
Tam burada soruyorum:
“Masalın birbaşka dile çevrilmesi zor ol­
malı. Özellikle de tekerlemelerin.”
“M asal çevirmenin hem kolay, hem de zor 
tarafları vardır.” diyor. “Kolay tarafı şu: Aynı 
masala dünyanın her tarafında rastlayabil ir­
siniz. Birçok özellikler ortaktır. Güç olanı 
ise, kelime oyunlarıdır. Bunları çevirirken 
dipnotlarıylaaçıklamak gereği duydum ba­
zen. Örneğin: “Bir varmış, biryokmuş.”u, “il 
etait une fois et il n ’est plus” diye çevirdim. 
Bazı arkadaşlar daha değişik çevirmekten 
yanalar. Ben bunun uygun olduğunu düşü­
nüyorum.”
Bizim masallarımızla başka halkların ma­
salları arasındaki benzerlik ya da ortaklıkla­
rın neler olduğunu ise şöyle açıklıyor: 
“Büyük çoğunluk ortak. Masal katalogun­
da bulabiliriz bu ortak özellikleri. Farklı 
olanlar azdır. Tepegöz masalını örnek vere­
bilirim. Bir de hayvan masalı var. Bütün ka­
talogları araştırdım, yok.
Serçe sırtüstü yatarmış, ayaklarını da 
havaya kaldırırmış. Neden böyle yattığı- 
ı sormuşlar. Oda demi ş ki: “Gök devi- 
rilirse dünyanın üstüne devrilmesin diye.” 
Bunun üzerine demişler ki: “Yahu, senin cis­
min ne, göğü tutacak kuvveti nereden bula­
caksın? O da demiş ki: “Herkesin kantarı 
kendine göredir.”
Pertev Bey’in hep, “Oolaylar” dediği dö­
neme yeniden dönmek istiyorum: 
“Sizlerden sonra ne oldu? Folklor araştır-
malan başkaları tarafından sürdürüldü mü?”
“Sürdürüldü ama yeterince yapılmı ş sayı 1- 
maz. Bir kere geç kalındı. İzlediğim kadarıy­
la iyi yöntemlerlede yapılmıyor. Çoğu kez, 
mesela masalları derleyenler, kendi üslupla­
rıyla aktarıyorlar. Ben de bazı değişiklikler 
yaparım ama okuyucuyu rahatsız eden tek­
rarları ve ufak tefek pürüzleri kaldırırım, o 
kadar. Arşivdeki metinler oldukları gibidir... 
Bir de yanlış bir düşünce var: Türk halkım 
küçültecek, onu aşağı gösterecek kaygısıyla 
bazı şeyleri derlemekten vazgeçiyorlar. Hal­
buki halkın geleneğinde ne varsa derlemek 
gerek... birçok küçümseyip önem vermedi­
ğimiz şey, halkı tanımak için çok önemli ola­
bilir... Bir şeyler yapılıyor ama ne dereceye 
kadar ehil inşaların elinde, bilemiyorum,
“ derken, eleştiri kadar da merak ve kaygı 
seziliyor sözlerinde.
Ülkesinden uzakta yaşamanın, hele bir 
halkbilimci için, ne denli zor ve acılarla dolu 
olduğunu ilk kezkavramışcasına sarsılıyo­
rum.
En iyisi Nasreddin Hoca’ya getirmek sö­
zü. Elli yılını verdiği ve bilebildiği, ulaşabil­
diği tüm yazmalarını topladığı, “Korkarım, 
edep dışı şeyler var diye, basmazlar.” dediği.
Nasreddin Hocahikâyelerine...
“Birgün Hoca’m nyolubirköye düşmüş. 
Bakmış: Tüm köy bir yerlere koşuyor. O da 
başlamışkoşmaya. Biryandan da sorarmış: 
“Böyle hep berber nereye gidersiniz?” De­
mişler ki “Düğün var. Oraya gideriz.” Hoca 
sakalını okşamış, başını iki yana sallayıp 
bakmış kalabalığa: “Bu köyde amma çok
P.............varmışyahuP’demiş.
Gülüşmeler arasında Pertev Bey sürdürü- 
yorkonuşmasını:
“Ne dersiniz, basılır mı?”
Gözlerim onun boş koltuğunda. Sekizyıl 
gerilerden yavaşyavaş geliyorum. Pencere­
den bakıyorum: Güzel bir sonbahar yaşıyor 
Paris. “ İyi ki zor da olsa, basıldı Nasreddin 
Hoca. İyi ki ülkenegittin ¡’’diyorum.
İlksiz mavi zamanlarda, çelebi mi çelebi 
bir Pertev Bey varmış. Yediveren gülü gibiy­
miş. Kıymetini bilmeyenlere inat, tüm mev­
simlerde durup dinlenmeden açmış. Sonsuz 
mavi zamanlara dek açacak.-^
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